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La  escuela,  producto  de  la  sociedad  y  de  la  historia,  refleja  como  ninguna  otra 
institución una formación y transmisión de valores contenidos en los distintos útiles 
y  enseres  que  se  han  utilizado  a  lo  largo  del  tiempo.  El  alcanzar  a  descifrar  con 
mirada arqueológica las claves de este contenido ha sido el objetivo perseguido por 
estudiosos  de  la  escuela,  procedentes  de  diferentes  ámbitos  de  trabajo 
(universidades y museos pedagógicos) que han centrado su mirada en el estudio e 
investigación  sobre  el  PHE.  Un  PHE  dividido  en  distintos  campos  de  actuación: 
cultura  material,  escrita  y  oral,  tanto  en  la  vertiente  real  como  virtual  que  va 
ganando presencia y obteniendo éxito en  los  foros nacionales e  internacionales en 
los que participan estos investigadores de la educación  a través de su apuesta por el 
estudio,  la  reflexión  y  la  consideración  del  patrimonio  cultural  educativo  como 
patrimonio  vivo.  A  partir  de  la  cultura  material,  oral  y  escrita  de  las  aulas  se 
interpreta  la historia escolar de  los dos últimos siglos en España. Un conocimiento 
que se convierte en una herramienta de trabajo para los profesores, formadores de 





Valorar  la  cultura material, oral  y escrita  como  fuente de  investigación primaria  y 
documentos de primer orden. 


























permitan  enseñar  la  historia  de  la  educación  y  de  la  escuela  de  una  forma más 
interesante  y  motivadora  para  el  alumnado  universitario.  También  para  hallar 
fórmulas que hagan  llegar a  la  ciudadanía  la historia de  la escuela de una manera 
amena  e  interesante,  y  de  iniciar  el  camino  para  concienciar  a  la  sociedad  del 
significado e importancia del patrimonio cultural, como un legado que nos pertenece 
en la medida en que debemos conservarlo para las futuras generaciones.  










la  enseñanza  privada  y  de  las  fundaciones  benéfico‐docentes  junto  al  recurso 
didáctico  para  la  historia  de  la  escuela  que  representa  la  memoria  oral  de  los 
docentes. La sesión de trabajo continuó por la tarde con una mesa, moderada por la 
Dra. Isabel Ramos Ruiz, que ahondaba en el museísmo de carácter rural,  las nuevas 





en  la enseñanza de  la historia de  la educación, que contó con  la moderación de  la 
Dra. Teresa Rabazas Romero.  
Concluyeron  las  jornadas con  la conferencia de clausura a cargo del catedrático D. 
Agustín  Escolano  Benito  que  disertó  sobre  el  patrimonio  histórico  educativo  visto 
con  una  mirada  arqueológica.  El  acto  final  correspondió  al  Sr.  Presidente  de  la 
Sociedad  Española  de  Historia  de  la  Educación,  el  catedrático  Antón  Costa  que 
clausuró  las  jornadas  realzando  el  contenido  de  las mismas  en  pro  de  encontrar 
entre  todos  los  especialistas  unas  nuevas  herramientas  y  estrategias  a  la  hora  de 
enseñar historia de  la educación a  los alumnos universitarios y que se dirigió a  los 
mismos  pidiéndoles  sensibilidad  en  cuanto  que  serán  ellos  los  que  en  un  futuro 
cercano recogerán el testigo para conservar y estudiar el patrimonio educativo que 
en  estos  momentos  custodiamos  nosotros  como  una  misión  que  nos  hemos 
atribuido en bien de la ciudadanía.  
 Estas  Primeras  Jornadas  sobre  Patrimonio  Histórico‐Educativo  cumplieron  su 
objetivo general en  cuanto  se diseñaron para  impulsar  las actividades e  iniciativas 
docentes e  investigadoras que compartimos  los historiadores de  la educación y  los 









a.‐  Se  ha  conjugado  docencia  e  investigación  a  fin  de  que  nuestra  actividad 
pedagógica consiguiera mejorar la formación de los alumnos. 











3.  Se  ha  favorecido  el  conocimiento  y  vinculación  de  la  Escuela  Universitaria  de 
Magisterio de Zamora y el CEMUPE 
 
  El  proyecto  ha  dado  lugar  a  que  tanto  el  profesorado  como  el  alumnado  de 













han  sido  los  dos motivos  principales  para  realizar  estas  Jornadas  y poder  llevar  a 
cabo  cuantas  cuestiones  se  han  ido  palnteando.  Posteriormente  y  en  próximos 
cursos, se trataría de trabajar con los resultados obtenidos en el campo concreto de 
la docencia en  los  respectivos  centros universitarios de  formación de profesores y 
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